












































































































































































































os  fundamentos  para  a  oposição  eram  de  quatro  tipos
(Base XXXv): a prática de actos contrários à segurança do estado
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motivo  para  oposição.  em  simultâneo,  foi  também  alterado  o
artigo 3.º relativo à aquisição da nacionalidade por efeito do casa-
mento, passando a estabelecer-se a necessidade de um período pré-



































































































































































































































































































































































Acórdão Existência de ligação efectiva Não existência de ligação efectiva
TRL
28/05/1987
Casamento com portuguesa, estuda a língua por-
tuguesa, passou curto período de férias em Portu-




Casamento com portuguesa, fala português, vive
e trabalha no estrangeiro.
STJ
21/01/1988
Casamento com portuguesa há seis anos, um filho
registado no consulado português.
STJ
17/02/1998
Casamento com português (nascido em HK, filho
de pai não português, com nacionalidade adqui-
rida depois do casamento), com filhos portugue-
ses, reside em HK, não fala português, tem conta




Casamento com português há treze anos, dois
filhos registados como portugueses, fala português,
visita Portugal, interessa-se pela arte, turismo e
gastronomia do país e participa em actividades das
colectividades de emigrantes portugueses.
STJ
02/03/1999
Casamento com português há quase cinco anos,
residência em Macau e dois filhos registados
como portugueses; não fala português, nem parti-
cipa em nenhuma colectividade.
TRL
26/10/2000
Casada com português, vive e trabalha na Suíça
com o marido, conhece a língua portuguesa, con-
vive com portugueses e participa na vida das




Casamento com portuguesa, vive no Brasil, é sócio
de associações portuguesas e participa em eventos
de carácter cultural, social e recreativo, viveu em
Portugal, obteve a equivalência em Portugal do
curso de medicina, tem conta em banco português




Casamento com portuguesa, reside em Portugal
há mais de cinco anos, tem como actividade o




Casamento com portuguesa, reside em Portugal
há nove anos, explora um estabelecimento de
bijuteria, compreende o português, conhece
alguns titulares de órgãos de soberania e alguns
dos hábitos e costumes portugueses, desloca-se




Casamento com português (indiano, nasceu em
Diu, adquiriu a nacionaldiade por ter pai portu-
guês), vive em Portugal há sete anos, tem uma
filha portuguesa, tem uma loja, tem dificuldades
na expressão e compreensão do português, veste-
se de acordo com os padrões ocidentais, a filha
frequenta uma escola portuguesa, pratica a reli-

















































































































































































































e,  tal  como  a  obtenção  da  nacionalidade  portuguesa  não




















































































































Acórdão  do tribunal Central Administrativo sul,  de  17  de Março
de 2011, Proc. n.º 6449/10, <http://www.dgsi.pt/jtca.nsf>, acedido a 14 de
Junho de 2012.
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